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b iy e y e  g ir iş im  nas ı l  a r z u s u z  ve guç  
o lm u şs a ,  s in ir  ş u b e s in e  a y r ı l ış ım  da  
i l t im a s  ve  h im a y e '  g ö r m e d iğ im d e n  
m e c b u r î  o lm u ş tu r .  O n d a n  s o n r a  
m e s le ğ im d e  i le r le y iş im  de  h e p  b ö y ­
le o ldu .  Z a t e n  m u v a f f a k iy e t im  n e ­
d i r?  B ü y ü k  b i r  şey  değiİ.  K ı s k a n ı ­
l a c a k  b ir  şe y im  yo k .  V a k ıa ,  m e m ­
le k e t t e  o lm ıy a n  b i r  şeyi  k u r d u m .  
F a k a t  b u  ş u b e y i  y a ş a tm a k ,  a d a m  
y e t i ş t i r m e k  ve  b u n u  b i r  m ü e s s e s e  
y a p m a k  için  n e  z o r l u k l a r l a  k a r ş ı ­
la ş t ığ ım ı  k im s e  b ilm ez.
M a z h a r  O s m a n m  h a y a t ı ,  d e n i ­
lebil ir  ki, y a ln ız  ç a l ı ş m a k la  g e ç ­
m iş t i r .  1884 y ı l ın d a  D e d e a ğ a ç  s a n ­
c a ğ ın a  t â b i  S o fu İu  k a s a b a s ı n d a  d o ­
ğ a n  ü s ta d ın  adı ,  Y u su f  M a z h a r d ı r .  
K a r a c ık l ı  M e h m e t  H u r ş i t  A ğ a n ın  
oğ lu  O s m a n  Z ü h t ü  E fen d i ,  b a b a ­
sıdır .  T ıb b iy e d e  b a b a  adı ile a n ı l ­
m a k  â d e t  o ld u ğ u  için  15 y a ş ın d a n  
s o n r a  ad ı  M a z h a r  O s m a n  o lm uş .  
B u g ü n  beş ev lâ t  b ab as ı  o la n  M a z ­
h a r  O s m a n ın  en b ü y ü k  oğ lu  L a h u t ,  
A m e r i k a n ı n  B os ton  ş e h r i n d e  H a r -  
w a r d  T ıb  F a k ü l t e s i n d e n  1946  da 
t ıb  d o k t o r u  ç ık m ış ,  m e ş h u r  a s a b i ­
ye  h o c a s ı  D e r i n g  B r a u n ’u n  y a n ın a  
m ü s a b a k a  ile a s i s ta n  o lm u ş tu r .  
G e ç e n le rd e  N e w  Y o r k  F e n  A k a d e ­
m is in e  â z a  seç i lm iş .  Bir o ğ lu  Cül-
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M a z h a r  O s m a n  a d ın ı  d u y m ıy a n ı -  n ız  v a r  mı iç in izde?  Y ed is in ­d e n  y e tm iş in e  k a d a r ,  g e n ç  i h ­t iy a r ,  ş e h i r l i  k a s a b a l ı  h e rk e s ,  
o n u n  a d ın ı  b i r ç o k  y e r l e rd e  se m bo l  
o l a r a k  k u l l a n ı r .  “ M a z h a r  O s m a n -  
l ık ” t â b i r in i  h e m e n  h e p im iz  az  ç o k  
iş i tm iş izd ir .  A n a d o l u d a  b i r ç o k  
k im se  C u m h u r b a ş k a n ı n ı n  a d ın ı  b i l ­
m ez  de ,  “ M a z h a r  O s m a n ” ı a ğ z ı n ­
d a n  d ü ş ü rm e z .
M e m le k e t im iz d e  b u  k a d a r  s e ­
v ilm iş ve  ad ı  h u d u t l a r ım ız ın  d ış ına  
ç ıkm ış  ü s t a d  a k l iy e c im iz  M a z h a r  
O s m a n  U z m a n  ın b ü t ü n  h a y a t ı  m ü ­
c a d e le  ve  a l ın  t e r i  ile d o lu d u r .  C a-  
ğ a lo ğ lu ’n d a k i  m u a y e n e h a n e s i n d e  
g e ç i rd iğ im iz  b i r k a ç  sa a t l ik  z a m a n  
iç in d e ,  bize h a y a t ı n ı n  k â h  d iken l i ,  
k â h  ç i l e k l e r l e  k a p l ı  y o l la r ın ı  ta t l ı  
b i r  l isan la  a n la t t ı .
---- H a y a t t a  h e r  şe y im  g ü ç  o l ­
d u  ve  b ü t ü n  h a y a t ı m  m ü c a d e l e  ile 
geç t i .  Y o k s u l lu ğ u m  y ü z ü n d e n  h e r ­
h a n g i  b i r  m e k te b e  g i rm e k te ,  T ıb  
ş u b e s in d e  bile ih t i sa s a  a y r ı lm a k ta ,  
m u a v in ,  s e r t a b ip ,  h o c a  o lm a k ta ,  
p e k  f a k i r  k a z a n c ım la  A v r u p a y a  
t a h s i l e  g i tm e k te  n e  k a d a r  z o r lu k  
ç e k t iğ im i  b e n  b il i r im . Z a m a n  ve 
m u h i t  b a n a  h iç  y a r d ım  e tm ed i .
H e r  şey in i,  a n a  ve  b a b a s ın d a n
t e v a r ü s  e t t iğ i  t em iz  r u h a ,  kuvv e t l i  
b ü n y e y e ,  m e t in  se c iy e y e  b o r ç lu  o l ­
d u ğ u n u  sö y î iy en  O rd .  P ro f .  Dr.  
M a z h a r  O s m a n  U z m a n  d iy o r  k i:
—  B enim  k a d a r  ça l ı şan ,  s e b a t  
e d e n ,  ç izdiği y o ld a  d o s d o ğ r u  y ü r ü ­
y e n  h e rk e s ,  b e n im  k a d a r  ve b e n ­
d e n  ço k  faz la  m u v a f f a k  o lu r .  T ıb -
m u t  da ,  I sv iç red e ,  Z ü r i h  H u k u k  ve 
G a z e te c i l ik  m e k t e b i n d e  o k u m a k t a ­
dır .  D iğ e r  o ğ lu  N a s u t ,  B e b e k  K o lle -  
j in d e  m ü h e n d i s  o lm ıy a  ç a l ı ş m a k ta ­
dır .  İk i kızı  d a  ç o lu k  ç o c u k  s a h ib i ­
dir.  G ö r ü l ü y o r  ki, M a z h a r  O s m a n  
h e r  h u s u s t a  b a h t i y a r  b i r  a d a m d ı r .
H a y a t ın ı  a n l a t ı r k e n :—  K e n d i  e v lâ t l a r ım ı  y e t i ş t i r ­m e k  iç in  u ğ r a ş t ı ğ ım  gibi , v a t a ­
n ın  a v lâ t l a r ın ı  d a  ö y le c e  s in e m e  
b a s t ım ,  d iy o r .  G e n ç l e r in  y ü k s e k  
k a b i l iy e t in i  b e l i r tm e k ,  h e k im ,  m ü t e ­
hass ıs  o lm a la r ın ı  s a ğ l a m a k  iç in ,  e- 
l im d e n  g e le n d e n  ç o k  faz la s ın ı  y a p ­
t ım .  T ım a r h a n e c i l i ğ i n  e n  k ö tü s ü  
ile m ü c a d e l e y e  b a ş l ı y a r a k  b u g ü n  
d ü n y a n ı n  m e d e n î  m e m le k e t l e r i  d e ­
r e c e s in d e  b ir  şu b e ,  b i r  m ü t e h a s s ı s ­
l a r  h â le s i  ve İlmî k u r u m l a r  m e y d a ­
n a  g e t i rd im .  Bu iş le r im d e ,  h ü k ü m e t ­
le r in  b a n a  n e  d e r e c e  y a r d ı m  e t t i k ­
le r in i  b e r a b e r  ç a l ı ş t ık la r ım  bil ir .  
O n la r ın ,  k ay ı t s ız  k a l ı ş l a r ın ı  b i le  n i ­
m e t  t e l â k k i  e d e r e k  u ğ r a ş t ım .  H a lk ı  
k o n f e r a n s l a r ı m l a  t e n v i r  e t t im .  İçki 
D ü ş m a n l ığ ı  C e m iy e t i  k u r d u m .  Y i r ­
mi b e ş  se ne ,  y a z ı l a r ım la ,  t o p l a n t ı ­
l a r ım la  b u  işi y ü r ü t tü m .  O n  p a r a  
n e  y a r d ım  g ö r d ü m ,  n e  d e  k i m s e ­
d e n  b i r  ş e y  i s ted im .  Y irm i  beş  s e ­
n e  s o n r a  d a ,  b a n a  b u  h u s u s t a  en 
ç o k  z a h i r  o la n  u m u m î  k â t ib im iz  
P ro f .  F a h r e t t i n  K e r im in  d o s t  h i m ­
m e t i n e  y ü k le t t im .  O  d a  h â l â  b u  y ü ­
k ü  se v e  seve  t a ş ıy o r .
“ Deli  s ö z ü n d e n  ü r k e n  ve  y a ­
s a k  e d e n  b i r  d e v i r d e ” ye t i ş t iğ in i  
sö y î iy en  M a z h a r  O s m a n ,  i lk  t a h s i ­
lini K ı r k l a r e l i n d e  y a p m ış ,  s o n r a  
Ü s k ü d a r  id a d i s in e  g i r e r e k  1314  y ı ­
l ın d a  b i r in c i l ik le  ç ık m ış .  R a h m e t l i  
K e n a n  Ö n e r ,  A v u k a t  C e v d e t  F e r i t ,  
P ro f .  A v u k a t  R e f ik  G u r b o n  sın ıf  
a rk a d a ş ıy m ış .  K ü ç ü k  d iy e  h i ç ­
b i r  m e k t e p  o n u  k a b u l  e tm e m iş .  Bin 
z o r lu k l a  ve  i s t e m iy e  i s t e m iy e  A s ­
k e r î  T ıb b iy e y e  g irm iş .  O  z a m a n ­
d a n  b e r i  y a r ım  a s ı rd ı r  t ıb  m e s le ğ in ­
de  geceli  g ü n d ü z lü  ç a l ı ş a n  M a z h a r  
O s m a n ,  m e m le k e t im iz d e  de l i l iğ in  
b ir  h a s t a l ık  o l d u ğ u n a  i n a n d ı r a n  i lk  
d o k t o r d u r .  O n d a n  evve l  k im s e  
s in ir  h e k im in in  y ü z ü n e  bile  
b a k m a z m ış .  B u g ü n  ise ,  k ö y le r i -  
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m alıd ır .  Böyle  m ü te r e d d i t  b ir  iş 
ad a m ı ,  k e n d in i  k e n d in e  i n a n d ı r m a ­
m ış  o la c a ğ ı  iç in ,  b a ş k a l a r ı n ı  da  
k e n d in e  i n a n d ı r a m ıy a c a k t ı r .
H e p im iz d e  k u v v e t l i  t a r a f l a r  
v a rd ı r .  F a k a t  k a b i l iy e t l e r im iz i  y e ­
r in e  h a r c a m a y ı  b i lm el iy iz .  E sk id e n  
bu  i* d a h a  z o rd u .  H a İb u k i  şimdi, 
b ö y le  m e s e le le rd e  bize n a s ih a t  v e ­
r ip  d o ğ r u  yo lu  g ö s t e r e c e k  k im s e ­
ler  de  y o k  değ i ld ir .
Bir d e l ik a n l ın ın  b a b a s ı  d o k ­
t o r d u .  Ç o c u ğ u  d a  b a b a s ın ın  m u a ­
y e n e h a n e s in e  s a h ip  ç ık s ın  d iye  tı'o 
ta h s i l in e  z o r la d ı la r .  F a k a t  d a h a  ilk 
s ö m e s t r d e  s ın ıf ta  k a l ı n c a  f e n a  h a l ­
de  ü z ü ld ü .  O  z a m a n  Ü n iv e r s i t e  r e k ­
tö rü ,  ç o c u ğ u  k a r ş ı s ın a  a ld ı :  O ğ ­
lum , se n in  d o k t o r lu ğ a  h iç  k a b i l i y e ­
t in  yo k .  L â k in  t e s t in d e  g ö r d ü ğ ü m e  
g ö re  sen  m ü k e m m e l  b i r  r iyaz iyec i  
ve b a ş k a l a r ın ı  i k n a  k a b i l iy e t in e  s a ­
h ip  b i r  a d a m  o l a c a k s ın .  İş a d a m ı ,  
b o r sa c ı  v e y a  b a n k a c ı  o l s a n a ! . ,  d e ­
di. M e ğ e r  ç o c u k ,  k ü ç ü k l ü ğ ü n d e n -  
be r i  b a n k a c ı l ı ğ a  h e v e s  e tm e z  m iy ­
m iş? . .  D e r h a l  b a n k a c ı l ı k  ta h s i l in e  
baş ladı .  M e s le ğ in d e  o k a d a r  k ısa  
z a m a n d a  i le r led i ,  k i  b u g ü n  33 y a ­
ş ın d a d ı r  ve  A m e r i k a n ı n  e n  b ü y ü k  
b a n k a l a r ı n d a n  b i r in in  e n  g e n ç  d i ­
r e k tö rü d ü r .
S ize g a y e t  şa ns l ı  b i r  b a l ık  a m a  tö r ü n d e n  b a h s e d e y im .  Bu zs  t ın  ş a n s ın a  h e r k e s  h a y r a n d  
Y irm i kişi b i r  a r a d a ,  b a l ık  t u t m ı y a  
g i tse ler ,  k im s e  b i r  ş e y  y a k a l ıy a m a -  
sa , o m u h a k k a k  tu t a r d ı .  D ü n y a d a  
şans ın  b öy le s i ,  g ö r ü l m ü ş  şe y  d e ğ i l ­
di . A r k a d a ş l a r ı  d a i m a  b u  b a l ık ç ı ­
n ın  ta l ih in i  k ı s k a n ı r l a r d ı .  Bir  gü n ,  
h e r  n as ı lsa  m e r a k  e t t i l e r :  “ Nasıl  o- 
lu y o r  d a  o  h e p im iz d e n  f az la  b a l ık  
t u t a b i l i y o r ? . . “  d e d i l e r  ve  g id ip  b a ­
lık a m a t ö r ü n ü n  e v in i  gezd i le r .  Bir 
d e  a d a m ın  k ü t ü p h a n e s i n e  g ird ile r ,  
ki n e  g ö r s e l e r  b e ğ e n i r s in i z ? . .  K ü ­
t ü p h a n e ,  b a ş t a n b a ş a  b a l ık ç ı l ığ a  ait 
k i t a p l a r la  d o lu  değ i l  m i? . .  M e ğ e r ­
se b u  şa n s l ı  za t ,  . h e r  ba l ığ ın  h a n g i  
yem i  sevd iğ in i ,  n e r e l e r d e  b a r ı n d ı ­
ğını,  n e r e l e r e  y u m u r t l a d ığ ın ı ,  ne  
z a m a n l a r  a v l a n a b i le c e ğ in i  m ü k e m ­
m elen  b i le n  b i r iym iş . . .  V a z iy e t  b ö y ­
le o lu n c a ,  a r t ı k  ta l ih in  m ü t e m a d i ­
y e n  o n a  y a v e r  o l d u ğ u n d a n  b a h s e t ­
m e ğ e  i m k â n  m ı k a l ı r ? . .
Bazı  k im s e le r  d e  kab i l iye t l i  
ve bilgi l i  o ld u k la r ı  h a ld e  c e s a r e t t e n  
m a h r u m d u r l a r .  B öyle  c e s u r  b i r in in  
nas ı l  m u v a f f a k  o ld u ğ u n u  d a  a n l a t ­
m a k  i s te r im .  Bu za t ,  C h i c a g o ’da  
b i r  m ü e s s e s e d e  ç a l ı ş ıy o r  ve  h a f t a d a  
50 d o l a r  a l ıy o rd u .  F a k a t  k a b i l iy e t ­
l e r in d e n  e m in d i  ve  ö m r ü n ü  b o ş u n a  
h a r c a d ı ğ ı n a  d a  ü z g ü n d ü .  Bir gün ,  
b u  i ş ten  ç ı k m a k  k a r a r ın ı  v e rd i .  K a ­
r ı s ın d a n  gizli p a r a  b i r ik t i r i p  b a n k a ­
y a  y a t ı r m ı y a  b aş lad ı .  A z  b u ç u k  bir  
s e rm a y e s i  o l u n c a  is t i fa  et t i .  F a k a t  
k a r ı s ın a  h a b e r  v e rm e d i .  H e r  sa b a h  
y ine  v a k t i n d e  e v in d e n  ç ık ıy o r  ve 
işe  g id e rm iş  g ib i  h a r ı l  h a r ı l  iş a r a -  
m ıy a  k o ş u y o r d u .  H a f t a  s o n l a r ın d a  
b a n k a d a k i  h e s a b ı n d a n  50  d o l a r  ç e ­
k ip  k a r ı s ı n a  g e t i r m e ğ i  ih m a l  e tm i ­
y o rd u .  Ü ç  h a f t a  s o n r a  b i r  g ü n  ev i ­
n e  geld i  v e  k a r ı s ı n a  şu  m ü jd e y i  
v e rd i :  “ B ü y ü k  b i r  s a n a y i  m ü e s se -  
se s in d e  is t ih sa l  şefi  o ld u m .  S e n e d e  
7 0 0 0  d o l a r  m a a ş  a l a c a ğ ı m ! . . “  ve 
kar ıs ı ,  ta l ih in  k e n d i l e r i n e  bu  ş e k i l ­
d e  y a r  o lm a s ı  y ü z ü n d e n  deli  gibi 
s e v in i rk e n ,  k a d ı n a  b u  “ t a l i h i n ” ne  
şe k i ld e  e lde  ed i ld iğ in i  a n l a t a r a k  
o n u  h a y r e t l e r  i ç in d e  b ı ra k t ı .
D e n e c e k  k i  “ C a n ım ,  h iç  ta l ih  
y o k  m u d u r ? . . “  e lb e t t e  v a r d ı r .  P i ­
y a n g o d a  z e n g in  o lm a k ,  t o p r a ğ ı n d a  
p e t ro l  ç ı k m a k  ve  b e n z e r i  şe y le r ,  
şü p h e s iz  t a l ih t i r .  L â k in ,  k u m a r d a  
k a z a n m a n ı n  e k s e r i y a  t a l ih  o lm a d ığ ı ­
n a  m im  k o y m a y ı  d a  u n u tm ıy a l ım .
Hayatın, Sesine 
Bağlıdır!
(Başı 13. sayfada)
E r k e k l e r d e  —  M ır ı l t ı ,  h o ­
m u r tu ,  b a ğ ı r t ı ,  y a y v a n  y a y v a n  
k o n u ş m a k ;
K a d ı n l a r d a  —  Nazlı,  cıvıltı  
g ibi,  a ğ l a r  t a r z d a ,  g e n iz d e n  g e ­
len ses le  ve  â d e t a  ç o c u k la r ı  t a k ­
lit e d e r c e s in e  k o n u ş m a k . . .
K o n u ş m a  ed as iy le ,  m a iy e t in ­
d e k i le r !  y a r a l ı y a n  h i ç b i r  â m i r ,  
h a y a t t a  m u v a f f a k  o lam az .  M ü t e ­
k a i t  b i r  b a h r i y e  su b a y ı ,  g e m i  te z ­
g â h l a r ı n d a n  b i r in d e  vazife  a lm a k  
is ted iğ i  v a k i t  k e n d is in e :  “ O r d u d a  
k u m a n d a  v e r i r  t a r z d a  k o n u ş u y o r ­
su n u z .  Bu e d a  sivil h a y a t t a  m u ­
v a f fa k  o la m a z .  M a iy e t in iz d e k i le r i  
s in i r l e n d i rm e n iz  y e  ç a l ı ş m a  şe v k ­
le r in i  k ı r m a n ız  ih t im a l i  f a z l a ­
d ı r ! ’* c e v a b ın ı  v e rm iş le rd i .  M ü t e ­
k a i t  s u b a y ,  b u  söz le r i  k e n d in e  
r e h b e r  e d in d i  ve  b i r  k o n u ş m a  
k u r s u n a  d e v a m  et t i .  Ü ç  a y  s o n r a  
se s in in  k e s k in  ed a s ı  • k a y b o l m u ş ­
tu .  Bir  b a ş k a  t e z g â h a  b a ş  v u r d u  
v e  k e n d is in i  d e r h a l  a n g a j e  e t t i le r .
S es in izde  ve  k o n u ş m a n ız d a k i  
h a t a l a r ı  t e s b i t  e t m e k  i s t iyo rsan ız ,  
i lk y a p a c a ğ ın ı z  iş, sesinizi  p l â ğ a  
a l d ı r m a k  o lm a l ıd ı r .  D a h a  b a s i t  
b i r  m e to d  d a ,  k a p a l ı  b i r  o d a d a ,  
k e n d i  k e n d in e  y ü k s e k  sesle  k o ­
n u ş m a k  v e  k e l im e le r e ,  ses  ih t i ­
z az ın a ,  h â s ı l ı  b ü t ü n  k o n u ş m a  t e ­
f e r r u a t ı n a  d i k k a t  e tm e k t i r ,  
i l  e s in iz d e  v e  k o n u ş m a n ız d a k i  
\  h a t a l a r ı  te sb i t  e t t i k re n  s o n ra
n o k s a n la r ı  d ü z e l tm e k  iç in  baş  
v u r a c a ğ ın ı z  ç a r e l e r ,  ş u n l a r  o la ­
bil ir:
1 —  K o n u ş m a s ın ı  b e ğ e n d iğ i ­
n iz  b i r in i ,  k e n d in iz e  n ü m u n e  a- 
l a r a k  o n u n  k o n u ş m a  ta rz ın ı  t a k ­
lit  ed in iz .  F a k a t  b u  t a k l i t t e  i leri 
g i tm iy e re k ,  şa h s iy e t in iz i  m u h a f a ­
z a y a  g a y r e t i  d e  e ld en  b ı r a k m a ­
yınız.
2 —  M u n t a z a m a n  te n e f fü s  
i d m a n la r ı  y a p a r a k  c iğ e r le r in iz i  
k u v v e t l e n d i r in i z  ve  k a r n ın ı z d a n  
d eğ i l ,  g ö ğ s ü n ü z d e n  n e fe s  a lm ıy a  
alışınız.
3  —  Sesin ize  h a r a r e t  ve  i k ­
n a  e t m e  k u d r e t i  v e r m e ğ e  ça l ış ı ­
nız.
4  —  A ğz ın ız ı ,  b o ğ az ın ız ı  ve  
d iş le r in iz i  d o k t o r l a r a  m u a y e n e  
e t t i r e r e k  o r a l a r d a  k o n u ş m a n ız a  
a k s a k l ık  y a p a c a k  b i r  n o k s a n ın ız  
v a r s a  t a s h ih  e t t i r in iz .
5  —  Ç o k  y ü k s e k  sesle  -değil, 
o r t a  b i r  sesle  k o n u ş m ı y a  alışınız.
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le re  b o ğ d u l a r  ki n e  d iy eceğ im iz i  
şa ş ı rm ış  v a z iy e t tey iz .  S a a t ,  f o to ğ ­
ra f  m a k in e s in d e n  t u t u n  d a  e lb iseye ,  
ç o r a b a  k a d a r  v a l iz le r  d o lu su  h e d i ­
y e  a ld ık .  H e m e n  h e r  g ü n  s a b a h ,  
öğle ,  a k ş a m  d a v e t t e n  d a v e t e  k o ş u ­
y o ru z .  D iy e b i l i r im  ki A m e r ik a l ı la r ,  
m i s a f i rp e rv e r l iğ iy le  m e ş h u r  biz 
T ü r k l e r  k a d a r  m isa f i r  s e v e r  im iş ler .
F a t m a  em e l  A k t a n  b u r a l a r d a  
b ü y ü k  b i r  s ü k s e  y a p t ı .  A m e r i k a l ı ­
l a r  b u  17 y a ş ın d a k i  s iy a h  saçlı,  
e lâ  g öz lü  e s m e r  T ü r k  k ız ın ı  p e k  
b e ğ e n d i l e r .  Bizim h e s a b ım ız a  g a y e t  
can l ı  b i r  p r o p a g a n d a  vesilesi  o ldu .
Bu yazıy ı  T ü r k i y e y e  yo l l ıy aca -  
ğ ım  s ı r a d a  b i r k a ç  n e ş r iy a t  a j a n ı  b a ­
n a  m ü r a c a a t  e d e r e k  a y n ı  yaz ın ın  
bazı  A m e r i k a n  g a z e t e l e r in d e  de 
ç ık m a s ın ı  i s ted i le r .  B öylece  A m e r i -  
k a d a  i s te d iğ im iz d e n  güzel  b i r  m ü s-  
b e t  r e k l â m  vas ı ta s ı  e lde  e tm e k  f ı r ­
sa t ın ı  b u l m u ş  o lduk .
m ize v a r ı n c a y a  k a d a r ,  en  k ü ç ü k  
b i r  s in i r  ve  r u h  h a s ta s ı  bi le  M a z ­
h a r  O s m a n ı n  y e t i ş t i rd iğ i  t a l e b e l e ­
r in e  k o ş m a k ta d ı r .
İn san ,  M a z h a r  O s m a n ı n  iste- 
m iy c  i s te m iy e  g i rd iğ i  b u  m e s le k te  
ü s t a d h k  m e v k i in e  e r i ş t iğ in i  g ö r d ü k ­
t e n  s o n r a  “ Y a  is ted iğ i  m e s le ğ e  g i r ­
seyd i  n e  o l u r d u ? ” d iye  s o r m a k t a n  
k e n d is in i  a la m ıy o r .  F a k ı r  o l a n  b a ­
bası,  “ O k u s u n  ve b i r a n  evve l  e k ­
m e k  p a r a s ın ı  k a z a n s ın  d a ,  n e  o l u r ­
sa o l s u n ” d e rm iş .  K e n d is i  ise  Mül-  
k iy e d e  o k u m a k  is te rm iş .  F a k a t  k ü ­
ç ü k  d iy e  m ü s a b a k a y a  s o k m a m ış l a r .  
M a z h a r  O s m a n  bu  b a h i s te  bize b ir  
h â d i s e  a n la t t ı .
—  O  z a m a n  ben i  m ü s a b a k a y a  
s o k m ıy a n  ve a ğ l ıy a r a k  m e k t e p t e n  
u z a k la ş t ığ ım ı  g ö r e n  M e k te b i  M ü lk i ­
ye  M ü d ü r ü  ile t a m  30 se n e  s o n ra  
k a r ş ı l a ş m a k  n a s ip  o ldu .  G a y e t  a ğ ı r  
b i r  r u h  h a s ta l ığ ın a  y a k a l a n a n  bir i-  
ci-k o ğ l u n u  te d a v i  e t t im ,  k u r t u ld u .  
İ h t iy a r  b a n a ,  b e n i  o k u t a n l a r a ,  b u  
işi ö ğ r e t e n l e r e  d u a  e d iy o r d u .  G ü ­
l e r e k :  “ B a n a  değil , asıl  k e n d in iz e  
d u a  e d iy o r s u n u z .  d ed im .  S o n ra  
h a y a t ım ı  ve o h â d is e y i  a n la t t ım .  
C e v a b e n  şu n la r ı  söy le d i:  Bilmiye-
r e k  s a n a  ve m e m le k e t e  n e  b ü y ü k  
iyil ik  e tm iş im .
Ç a l ı ş m a  z e v k in i  iy id e n  iy iye  
t a tm ı ş  o la n  M a z h a r  O s m a n ,  s a b a h ­
la r ın ı  k l in ik l e rd e ,  ö ğ le d e n  s o n r a l a ­
r ın ı  m u a y e n e h a n e s i n d e  g e ç i r i r .  A k ­
ş a m  y e m e k l e r i n d e n  s o n r a  v a k i t  b u ­
lu r s a  s in e m a y a  g ider ,  k a fa s ın ı  ve 
r u h u n u  d in le n d i r i r .  O n d a n  s o n r a  
gelir ,  y in e  ça lış ır .  S e n e l e r d e n  be r i  
b a y r a m  ve  ta t i l  n e d i r  b i lm e d e n  d a ­
im a  iş in d e  ve  v az i fe s in d ed i r .
İ ç k in in  d ü ş m a n ı  o la n  M a z h a r  
O s m a n  U z m a n ,  h iç  s ig a ra  iç m e z ;  
h a t t â  k o k u s u n d a n  ve  k i r in d e n  t ik -  
n ir .  H e k i m  o lm a k  . s ı fa t iy le  z iy a r e t  
e t t iğ i  y e r l e r d e  v e r i l in c e ,  b i r k a ç  y u ­
d u m  k a h v e  içe rm iş .  S a b a h l a r ı  u f a k  
b i r  f in c a n  ç a y la  k a h v a l t ı  e tm e k  â- 
d e t t i r .
E s e r l e r in in  ve  y a z ı l a r ın ın  s a y ı ­sını  k e n d i le r i  d a h i  b i le m iy o r .  S e r ta b ip l i ğ in in  ik in c i  y ı lını 
k u t l ı y a n  b i r  t ö r e n d e ,  a r k a d a ş ı  
P ro f .  İ h s a n  Ş ü k r ü  A k s e l  e s e r  ve 
y a z ı l a r ın ın  say ıs ın ı  135 d iy e  t o p l a ­
m ışm ış .  O  z a m a n d a n  s o n r a  b i r  o 
k a d a r  d a h a  y a z d ığ ım a  g ö r e ,  b u  
m i k t a r  3 0 0  e y a k l a ş ıy o r .  B i lh as sa  
b ü y ü k  k i t a p la r ı  a r a s ı n d a  “ A k ı l  
H a s t a l ı k l a r ı ” , “ K e y if  V e r e n  Z e h i r ­
l e r ” , “ S in i r  H a s t a l ı k la r ı ” , “ K l in ik  
C e p h e s in d e n  A lk o l iz m a  , “ C in n e t  , 
“ T ım a r h a n e l e r i n  Is lah ı  en  m e ş ­
h u r l a r ıd ı r .  Ç o ğ u  F ra n s ız c a ,  A l m a n ­
c a  v e  İng i l izce  l i s a n la r iy le  n e ş r e t t i ­
ği b i r  h ay l i  e s e r i  d e  v a r d ı r .
—  M a a t te e s s ü f ,  d iy o r ,  b u  e- 
se r le r i ın in  h içb i r i  b a n a  m a d d î  m e n ­
f a a t  t e m in  e tm e d i .  H a t t â  h içb ir i  
m a s r a f ın ın  d ö r t t e  b i r in i  d a h i  ö d e ­
m ed i .  O k k a  ile b a k a l l a r a  sa t t ım .  
O k u y a n ı  d a  p e k  m a h d u t  o ld u ğ u  
için ,  e s e r le r im ,  b a n a  b ü y ü k  m a n e v î  
b i r  h a z  d a  v e r d i rm e d i .  H e r  şe y d e  
o ld u ğ u  gibi vazife  d iye  y a z d ım  ve  
b a s t ı r d ım .  B e n im  z a t e n  k a z a n c ım  
m a n e v îd i r .  M a d d î  k a z a n c ım ,  ç o c u k ­
la r ım ın  ia ş e  ve t a h s i l in e  ç o k  ş ü k ü r  
y e t e c e k  k a d a r d ı r .  A v r u p a  k o n g r e ­
le r in e  k e n d i  p a r a m l a  i ş t i r â k  e d e r e k  
o r a d a n  b ilg i  a l a c a k  ve  m e m le k e t  
i r f a n ın a  h iz m e t  e d e c e k  k a d a r . . .  K i ­
t a p l a r  sa t ın  a l a r â k  İ lmî se v iy em i  
y ü k s e l t e c e k  k a d a r . . .  Y a z d ık la r ım ı  
b a s t ı r a c a k  k a d a r . . .  B u n la r  d a  b i r  
i lim a d a m ı n a  y e te r . . .
M ü t a r e k e d e n  b e r i  “ İ s ta n b u l
S e r i r i y a t ı ”  adlı  t ıb b ı  m e c m u a y ı  h â ­
lâ b ü y ü k  b i r  şe vk le  ç ı k a r m a k t a  
o la n  M a z h a r  O s m a n ’ın c e m iy e t  ve 
k o n g r e  f a a l iy e t l e r i  de  s a y m a k la  
b i t e c e k  gibi değ i l .  T e s i s  e t t iğ i  b i r ­
k a ç  c e m iy e t in  ism in i  sa y a l ım .  
T ü r k  A k ı l  ve  A s a b iy e  C e m iy e t i ,  
T ü r k  T ı p  C e m iy e t i ,  H i lâ l i a h z a r  C e ­
m iye t i .
B in le rce  g e n ç  d o k t o r  y e t i ş t i ­
r e n ,  b u g ü n ü n  i f t ih a r  e t t iğ i  m ü t e ­
ha s s ıs la r ım ız ın  h e p s in d e  ü s t a d h k  
e m e ğ i  o la n ,  b a ş h e k im le r l e ,  e n s t i tü  
m ü d ü r le r iy l e ,  p r o fe s ö r le r le ,  o r d i ­
n a r y ü s  p r o fe s ö r l e r l e  m a n e v î  e v l â t ­
l a r ım  d iy e  ö ğ ü n e n  M a z h a r  O s m a n  
U z m a n ,  b u n d a n  20  yıl evvel  H a m ­
b u r g  A s a b iy e  ve A k l iy e  C e m iy e t i  
t a r a f ı n d a n ,  T ü r k i y e d e  r u h  h e k im l i ­
ğ in in  ö n d e r i  d iye  ş e re f  az a l ığ ın a  
a l ın d ığ ı  gibi , F ra n s ız  h ü k ü m e t i  de 
27 s e n e  evvel ,  k e n d is in i  O f f is iy e r  
d e  L ’i s t r u c t i o n  P u b l ic e  ile m ü k â -  
f a t l a n d ı rm ış t ı r .  H a le n  E n t e r n a s y o ­
n a l  A s a b î  H a s t a l ı k la r  C e m iy e t in in  
T ü r k i y e  Ş u b es i  şefi  b u l u n m a k t a d ı r .  
B u n d a n  b a ş k a  b e y n e lm i le l  b i r ç o k  
k o n g r e l e r d e  T ü r k i y e y i  tem si l  e d e n  
M a z h a r  O s m a n ,  m e m le k e t im iz d e  
L e p r a  h a s t a l ığ ın a  k a r ş ı  m ü c a d e l e y i  
t a k i p  e d e r e k  b ir i  E lâ z ığ d a ,  d iğ e r i  
d e  B a k ı r k ö y ’de  o lm a k  ü z e re  100 
y a ta k l ı  ik i m ü e s s e s e n in  a ç ı lm a s ın a  
m ü e s s i r  o lm u ş tu r .  Bu h u m m a l ı  m e ­
sai a r a s ın d a ,  b u  s e n e  b i r b i r i n d e n  
e h e m m iy e t l i ,  g e ç i rd iğ i  ik i  s ıhh î  
â r ı z a  bile ,  o n u n  f a a l iy e t in i  a z a l t m a ­
m ışt ı r .
G ö r ü l ü v o r  ki, k ıy m e t l i  ü s ta d  
d o k t o r u m u z ,  m a z is in in  g ö lg e s in d e  
m ü s t e r ih  k a lp le  y a ş a m a ğ a  h a k  k a ­
z a n m ış t ı r .  Ö m r ü n d e  s iy a se t le  h iç  
u ğ r a ş m a m ış ,  y a n m d a k i l e r i n e  de  
d a im a  “ fen le  u ğ r a ş ı n ı z ”  t e lk in in d e  
b u l u n m u ş t u r .  F e n  ve  i l im  a d a m ı  
o ld u ğ u  h a ld e  s iy a se t le  u ğ r a ş a n l a r ı  
A l l a h a  e m a n e t  e t t iğ in i  sö y lü y o r .
Bazı  su a l le r im iz i  p e k  A m e r i -  
k a n v â r i  b u l a n  M a z h a r  O s m a n :
—  V a l la h i ,  ded i ,  c e v a p  v e r m e ­
y i  b e c e r e m iy e c e ğ im .  M a a m a f ih  b i r ­
k a ç  sua l in iz i  b i r d e n  c e v a p l a n d ı r a ­
y ım . H e r ş e y i  o k u r u m .  E d e b iy a t  ve  
f e n n e  m e r a k ı m  ç o k t u r .  Ç o c u k l u ­
ğ u m d a n  b e r i  h e r  g e n ç  gibi b e n  de  
e d e b iy a t l a  u ğ r a ş m a ğ a  h e v e s le n d im .  
F a k a t  18 in d e n  s o n r a  h a y a t  g i t t i k ­
ç e  a ğ ı r l a ş t ı  ve  k e n d im i  m e s le ğ im e  
v e r m e ğ e  m e c b u r  o ld u m .
Ş a i r  v e  e d ip l e r d e n  A b d ü l h a k  
H â m i t ,  T e v f ik  F ik r e t ,  A l i  E k re m ,  
S ü l e y m a n  Nazif , C e n a p  Ş a h a b e t t i n ,  
H ü s e y in  S i re t ,  H ü s e y in  S u a t ,  C e lâ l  
N u r i ,  R ıza  T e v f ik ,  Y a h y a  K e m a l  
F a ik  Ali ,  H ü s e y in  R a h m i ,  M a h m u t  
S a d ık ,  A b d u l l a h  C e v d e t ,  R e f ik  H a-  
l id  ve  H a l id e  E d ib  e n  se v d ik le r i  a- 
r a s ın d a d ı r .  T a r i h î  ve  s e y a h a t  k i ­
t a p l a r ı  o k u m a y ı  d a  p e k  se v e r .  14 
y a ş ın d a n  b e r i  d in l e r e  a i t  e s e r le r i  
d e v a m l ı  o k u y a n  M a z h a r  O s m a n ,  
b ü t ü n  A s y a  d in l e r in i  t e tk ik  e t m i ş ­
t i r .  M u s ik id e n  d e  p e k  h o ş l a n ı r .  F a ­
k a t  re s im  ve  h e y k e l e  h iç  is t idad ı  
o lm a d ığ ın ı  s ö y lü y o r .
Y a n l a r ı n d a n  a y r ı l ı r k e n ,  b i r a z  
r a h a t s ı z  o ld u ğ u  h a ld e  b ü t ü n  s u a l ­
le r im iz i  c e v a p l a n d ı r a n  ve bizi k a ­
p ıy a  k a d a r  u ğ u r l a m a k  lû t f u n d a  b u ­
l u n a n  ü s t a d  b ü y ü k  b i r  v e c d  iç in d e :
—  A l l a h ın  b a n a  lü t f e t t iğ i  m a d ­
d î  ve  m a n e v î  s ıh h a te ,  a n a  ve  b a b a ­
m ın  m i r a s  b ı r a k t ığ ı  y ü k s e k  m a n e ­
v iy a ta ,  p e k  sevgili  m i l l e t im in  t e v e c ­
c ü h  ve  m u h a b b e t i n e  h e r  şey im i 
b o r ç lu y u m ,  d ed i .  A l l a h ım ın  ş ü k ü r -  
d id e  k u lu ,  m i l le t im in  n a ç iz  h i z m e t ­
k â r ıy ım .
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